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SÍLABO DEL CURSO DE  DISEÑO DE INTERFASES  II 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Diseño Industrial Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Diseño de Interfases I Créditos: 7 
Horas: 13 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica. Incrementando el grado de complejidad respecto a Diseño de Interfaces I. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante los criterios y capacidades técnicas y metodológicas para el Análisis de Interfaces, lo cual le 
permita asertivamente medir, evaluar y corregir el diseño de una determinada Interfaz.  
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto de Análisis y Corrección integral del diseño de una determinada interfaz 
existente en el mercado, aplicando principios y métodos de medición, evaluación y contextualización de tal Interfaz.  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
ANALISIS DE MARCO PROYECTUAL 
Al finalizar la unidad el estudiante sustenta 
en un informe técnico el análisis de 
componentes del diseño de un objeto-
producto 
1 
Marco Proyectual 
 
2 
Análisis de variables de diseño 
. 
3 Función, Materiales, Procesos de Manufactura, Ergonomía, Costos, 
Resistencia de Materiales, Estudio de Mercado 
4 
II 
 
 
DESARROLLO DE OBJETO-PRODUCTO 
El estudiante propone una solución a un 
problema de diseño combinando variables, 
función-materiales-procesos. 
5 
Estudio de mercado de productos existentes.  
 
6 Análisis de materiales y procesos de productos existentes. 
 
7 Desarrollo gráfico y volumétrico. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
MANEJO DE HERRAMIENTAS Y 
ANALISIS ERGONOMICO 
Al finalizar la unidad el estudiante presenta 
un objeto simple de uso común en un taller 
de modelos y prototipos 
9 Manipulación de Herramientas y maquinas simples.  
10 
Normas de Seguridad Industrial.  
11 
Criterios ergonómicos para objetos de protección. 
12 Evaluación T2 
IV 
DESARROLLO DE OBJETO-PRODUCTO 
El estudiante propone una solución a un 
problema de diseño combinando variables, 
función-materiales-procesos-ergonomia.. 
13 
Estudio de mercado de productos existentes.  
 
14 
Análisis de materiales y procesos de productos existentes. 
 
15 
Desarrollo gráfico y volumétrico 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVAUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Trabjo práctico 
 
 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  
 
T2 * 12  17 noviembre  
Trabajo práctico 
T3 * 15  08 diciembre  
Trabajo práctico 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1     
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
